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Périodiques 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
Bibliographie, documentation, terminologie. — Paris Unesco. 
1968. N° 3, mai. 
Information sur les services bibliographiques en Arabie Séoudite, Canada, 
Equateur, Italie, Laos. 
1968. N° 4, juillet 
Information sur les services bibliographiques en Chine, Caraïbes, Maroc, 
Suède, Syrie, Togo, Uruguay. 
Bulletin de l'Unesco à l'intention des bibliothèques. — Paris. 
1968. N° 4, juillet-août 
LLORCA-ZARAGOZA (Vicente). — Stage d'études ibéro-américain sur la 
planification des services de bibliothèque et de documentation, pp. 186-193 
et 232. 
La Formation des bibliothécaires des pays en voie de développement : politique 
à suivre. Vues exprimées par A. Bousso, Preben Kirkegaard et Paule 
Salvan. Résumé de la situation, par John Dean, pp. 194-213. 
SUKIASJAN (E.R.). — La Classification centralisée : situation actuelle et 
problèmes d'avenir, pp. 214-221. 
1968. N° 5, septembre-octobre 
SLABCZYNSKI (W.). — Les Tendances nouvelles en matières d'échanges 
internationaux de publications, pp. 246-253 et 258. 
FRANCIS (Frank). — Les Bibliothèques et les droits de l'homme, pp. 254-258. 
PENNA (C.V.). — Le Financement des services de bibliothèque et de documen-
tation, pp. 259-265. 
BRAZ (Maria). — Les Bibliothèques d'entreprise, pp. 266-270. 
LALANDE-ISNARD (F.). — Le Développement des bibliothèques en Afrique : 
six ans après le stage d'études d'Enugu, pp. 271-276. 
DUTTA (S.). — Les Problèmes que pose l'analyse des documents dans les pays 
en voie de développement, pp. 277-283. 
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FRANCE 
Bibliographie de la France. 2 e partie : Chronique. — Paris. 
1968. N° 23-26, 5-26 juin 
Le Tour de mon village. (Enquête sur la lecture dans un village normand), 
pp. 83-84. 
1968. N° 27, 3 juillet 
Le XVIIIe Congrès de l'Union internationale des éditeurs, pp. 87-91. 
1968. N° 28, 10 juillet 
Les Commissions de la Bibliothèque nationale. Les travaux des bibliothécaires 
en province, pp. 93-95. 
1968. N° 31-33, 31 juillet 
Le XVIIe Congrès des libraires, pp. 105-110. 
1968. N° 37, 11 septembre 
GIROU DE BUZAREINGUES (Cl.). — Etude sur l'Index translationum, 
pp. 111-115. 
La Réforme des bibliothèques (Texte du rapport de la Commission des biblio-
thèques publiques des Assises nationales des bibliothèques), pp. 116-117. 
1968. N° 42, 16 octobre 
Le Livre dans le monde (d'après l'Annuaire statistique de l'Unesco pour 1965), 
pp. 135-139. 
1968. N° 43, 23 octobre 
PECHUZAL. — Une expérience de lecture obligatoire en classe, pp. 142-144. 
Bulletin d'analyses de livres pour enfants. — Paris. 
1968. N° 12, juin 
SORIANO (Marc). — Robinson ou les Leçons de l'aventure, pp. 5-7. 
Qu'est-ce qu'un roman d'aventures ? Enquête auprès des jeunes lecteurs, pp. 9-14. 
200 livres de poche pour 12 à 16 ans, sélection commentée, pp. 19-24. 
1968. N° 13, octobre 
L'Antiquité vivante, bibliographie commentée, pp. 9-12. 
LE CACHEUX (Geneviève). — Qu'est-ce qu'une encyclopédie ?, pp. 13-16. 
Bulletin des bibliothèques de France. — Paris. 
1968. N° 3, mars 
La Lecture publique en France. Rapport du groupe d'études, pp. 105-134. 
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1968. N° 4, avril 
THIRION (G.). — La Nouvelle section Lettres de la Bibliothèque universitaire 
de Nancy, pp. 155-164. 
MASSADAU (Jean-Marie) et F ILLET (René). — La Lecture du mois, pp. 165-
170. 
1968. N° 5, mai 
MOUREAU (Magdeleine). — Problèmes posés par la structure d'un thesaurus. 
Exemple d'un système à facettes, pp. 201-210. 
RONSIN (Albert). — La Discothèque de la Bibliothèque municipale de Saint-
Dié, pp. 211-218. 
1968. N° 6, juin 
Etat présent de la normalisation française et internationale intéressant la docu-
mentation et les bibliothèques, pp. 245-270 
1968. N° 7, juillet 
NICOLE-GENTY (Geneviève). — Les Classifications médicales, pp. 289-314. 
TARDIF (Paule). — La Nouvelle Bibliothèque municipale du Havre, pp. 315-
324, fig., pl. 
Documentaliste. Revue d'information et de techniques documentaires. — Paris. 
1968. N° 1 
FOUQUET (L.). — L'Information économique, compte rendu du colloque de 
Paris, 23-24 juin 1967, pp. 3-18. 
Conférence I.F.I.P.-F.I.D. sur la mécanisation de la conservation, de la re-
cherche et de la dissémination de l'information. Rome, 14-17 juin 1967, 
pp. 19-20. 
Voix (La) de l'édition. — Paris. 
1968. N° 83. Numéro spécial sur la lecture dans les établissements de l'en-
seignement secondaire. 
ESCARPIT (Robert). — Interview, pp. 1-2. 
VALABREGA (Mme). — Pour un dialogue entre bibliothécaires et élèves, 
interview, p. 3. 
SANTELLI (Claude). — Faire appel à l'imagination des jeunes lecteurs, 
interview, p. 4. 
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ALLEMAGNE (République démocratique) 
Bibliothekar (Der). — Berlin. 
1968. N° 6 
Landswirtschaft und Bibliotheken. Zum X. Deutschen Bauernkongress, pp. 561-
564. 
Rationalisierungskonzeption für allgemeine öffentliche Bibliotheken, pp. 567-575 
NILIUS (Traute). — Problem : Veranstaltungstätigkeit, pp. 576-581. 
1968. N° 7 
SCHUSTER (Herbert). — Bibliotheken und Prognose (1), pp. 673-682. 
FENELONOW (E.A.). — Sowjetische Massenbibliotheken, pp. 682-689. 
NABATOWA (M.B.). — Das Bibliothekswesen der Sozialistischen Födera-
tiven Republik Jugoslavien, pp. 690-700. 
1968. N° 8 
SCHUMANN (Wolfgang). — Bibliothek, Benutzer, Offentlichkeit, pp. 785-790. 
3. Jahreshauptversammlung des Deutschen Bibliotheksverbandes in Rostock, 
pp. 802-817. 
SCHUSTER (Herbert). — Bibliotheken und Prognose (II), pp. 817-825. 
ALLEMAGNE (République fédérale) 
Zeitschrift fur Bibliothekswesen und Bibliographie. — Frankfurt am Main. 
1968. N° 3 
LINGENBERG (Walter). — Mechanisierung und Automatisierung in ame-
rikanischen Bibliotheken 1967, pp. 143-185. 
1968. N° 4 
Georg Leyh, p. 233. 
TOTOK (Wilhelm). — Studienreise deutscher Bibliothekare in Rumanien, 
pp. 235-245. 
AUTRICHE 
Neue Volksbildung. — Wien. 
1968. N° 5 
MULLER (Rudolf). — Die Krankenhausbücherei, pp. 193-199. 
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SAMOLOVCEV (Borivoj). — Die Erwachsenenbildung in Jugoslawien unter 
den sozial-ökonomischen Bedingungen, pp. 199-205. 
F I N D E R (Josef). — Geistige Landesverteidigung (I), pp. 206-210. 
DOLEZAL (Erich). — Utopie-Science fiction-Sachbuch, pp. 210-216. 
1968. N° 6 
FINDER (Josef). — Geistige Landesverteidigung (II), pp. 241-251. 
BEHMER (Hertha). — Funktion und Leistung der Bücherei, pp. 251-259. 
1968. N° 7 
MORITZ (Hans). — Erziehung-Elternschulung-Erwachsenenbildung, pp. 289-
295. 
STICKLER (Michael). — Grundsatzliches zu Katalogisierungsfragen, pp. 296-
304. 
DEIMBACHER (Franz). — Das « Jahr der Menschenrechte » in der Volks-
bildung, pp. 305-310. 
WAGNER (Friedrich). — Kunstverstandnis-Kunstbuch-Reisebuch, pp. 311-318. 
1968. N° 8 
R E N N H O F E R (Friedrich). — Der 15. Juli 1927 im Rahmen seiner innen-
politischen Ursachen und Folgen, pp. 337-348. 
DOBLER (Katharina). — Von vielen belächelt, pp. 349-353. 
COLOMBIE 
Banco de la Republica. Biblioteca Luis Angel Arango... Boletïn cultural y 
bibliografico. — Bogota. 
1967. Vol. 10. N° 5-8 
RODRIGUEZ G U E R R E R O (Ignacio). — Libros colombianos raros y curiosos, 
pp. 1063-1081, 1345-1352, 1604-1610, et 106-113. 
DANEMARK 
Scandinavian Public Library Quarterly. — Copenhagen. 
1968. N° 2 
LAURSEN (Johs. Lehm). — Public library co-operation in Greater Copen-
hagen, pp. 65-80. 
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HERNES (Tore). — « Biblioteksentralen», the Norwegian Library Bureau, 
pp. 81-91. 
ORVIG (Mary). — « Svenska Barnboksinstitutet » (Swedish Institute for 
ehildren's Books), pp. 92-100. 
ESPAGNE 
Direccion general de archivos y bibliotecas. Boletin. — Madrid. 
1968. N° 99 
BLASCO GENOVA (Ricardo). — Bases para proyectar un centro de docu 
mentacion al servicio de ministerios civiles, pp. 2-6. 
COMAS-MATA SANCHEZ (Maria del Carmén). — La Reprografia en los 
centros de documentaciön, pp. 15-18. 
GRANDE-BRETAGNE 
Library association record. — London. 
1968. Vol. 70. N. 4 
GUY (Leonard C.). — Teaching the management of libraries, pp. 91-95. 
HUNTER (E.J.). — Books to the hearths of all, the ls t mobile library, pp. 96-97. 
CAREY (R.J.P.). — Experiment in cooperative library construction, pp. 98-99. 
BENNETT (F.). — Mergers and catalogues, pp. 100-102, 
1968. Vol. 70. N. 5 
BENEWICK (Anne). — The American library and area studies, pp. 117-119. 
LEWIS (Joy). — Library service to handicapped readers, pp. 120-123. 
B R E W E R (J.G.). — Libraries in China, a comparative view, pp. 124-127. 
1968. Vol. 70. N. 6 
(Numéro consacré à la conférence annuelle de l'Association). 
1968. Vol. 70. N. 7 
DEWE (M.). — The Library in the Swedish folk high school, pp. 171-173. 
KAEGBEIN (Paul). — The Technological university library in Berlin, pp. 174-
176. 
COATES (E.J.). — Library science and documentation literature : a new deve-
lopment in international co-operation, pp. 178-179. 
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PIPE (Christopher C.). — The University and its library, pp. 180-181. 
1968. Vol. 70. N. 8 
GROSE (M.W.). — The Place of the librarian in the computer age, pp. 195-197. 
COWARD (R.E.). — B.N.B. and computers, pp. 198-203. 
VEASEY (W.I.). — Comparative index to periodical prices, pp. 202-204. 
PALMER (Bernard I.). — Degree in librarianship. II, pp. 205-206. 
1968. Vol. 70. N. 9 
PARRY (Thomas). — University libraries and the future, pp. 225-229. 
ANDREWS (John S.). — Public libraries in West Germany, pp. 230-233. 
Libraries in the new polytechnics, pp. 240-243. 
Program. News of computers in British libraries. — Belfast. 
1968. N° 1. April 
MAIDMENT (W.R.). — Computer methods in public libraries, pp. 1-6. 
MACKENZIE (A.G.). — Systems analysis of a university library, pp. 7-14. 
STEVENSON (C.L.) et COOPER (J.A.). — A computerised accounts system 
at the City University Library, pp. 15-29. 
WOODS (R.G.). — Use of an ICT 1907 computer in Southampton University 
Library. Report No. 3, pp. 30-33. 
KIMBER (R.T.). — The MARC II format, pp. 34-40. 
INDE 
Annal- of library science and documentation. — Delhi, INSDOC. 
1967. N° 4, December 
FOMIN (A.A.). — On the possibilities offered by UDC and some descriptor 
retrieval systems. A comparative study, pp. 177-181. 
BANNUR (B.B.) et PURANDARE (G.M.). — Personal documentation : a 
study, pp. 182-186. 
BALARAMA. — Responsibilities of authors, editors, publishers and documen-
talists in quick transfer of information, pp. 187-194. 
NAGAJARAN (K.S.). — Reprography in India : a status report, pp. 195-205. 
RAJAN (T.N.) et GUHA (B.). — The Anglo-American cataloging rules with 
emphasis on Rule 6 (serials), pp. 206-211. 
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Iaslic bulletin. — Calcutta. 
1967. Vol. 12. N. 4 
RAHMAN (Abdul). — A Panorama of reference-service in action, pp. 227-241. 
RANGANATHAN (S.R.). — Library profession, its status and functions, 
pp. 242-254. 
SHARMA (M.S.) et SARAF (B.N.). — Classification of ekistics, science of 
human settlement, pp. 255-279. 
SEN (Ashis). — Plea for performance budgets and national standard for libra-
ries in India, pp. 280-290. 
KAUL (Rajendra Nath). — Training potentialities of medical librarianship, 
pp. 291-301. 
GHOSH (Biswanath). — An Approach to the problem of cataloguing, pp. 302-
304. 
1968. Vol. 13. N° 1 
MUKERJI (B.). — New frontiers of library service in the Indian environment, 
pp. 14-18. 
BHATTACHARYYA (G.). — 7th Iaslic conference, 1967, a report, pp. 39-48. 
RANGANATHAN (S.R.). — Library education in India, pp. 63-74. 
INDWAR (R.P.). — Appointment of high-power commission for scientific 
research libraries in India, pp. 75-77. 
TANZANIE 
SCAUL Newsletter. — Dar es Salaam, Tanzanie. 
1968. N° 5, March 
VARLEY (D.H.). — Origins of SCAUL, pp. 198-200. 
News from university libraries (in Africa), pp. 208-261. 
